




Experimental use of a castor bean (Ricinus communis
L.) oil derived polymer on lamellar, interlamellar and
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Emprego experimental da poliuretana derivada de óleo de mamona (Ricinus
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